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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 構造⼯学・地震⼯学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 村⽥ 晶   ⾦沢⼤学, ⼯学部, 助⼿ (30283097)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)












[Publications] Jomen, T., Murata, A., Kitaura, M., Miyajima, M.: "Rocking Component of Earthquake Induced by Horizontal Motion in Irregular Form Foundation"13^<th> World Conference on
Earthquake Engineering. (CD-ROM). (2004)

[Publications] Murata, A., Kitaura, M., Miyajima, M.: "PREDICTION OF DAMAGE TO STRUCTURES THROUGH FATIGUE RESPONSE SPECTRA CONSIDERING NUMBER OF EARTHQUAKE RESPONSE
CYCLES"13^<th> World Conference on Earthquake Engineering. (CD-ROM). (2004)

[Publications] 定免 徹, 村⽥ 晶, 北浦 勝, 宮島昌克: "不整形地盤の形状が動揺地震動特性に与える影響"⼟⽊学会第58回年次学術講演会講演概要集. (CD-ROM). (2003) 
[Publications] 村⽥ 晶, 北浦 勝, 宮島昌克: "周期範囲と建築年代構成を考慮した疲労応答スペクトル強度による⽊造構造物被害相関解析"⼟⽊学会第58回年次学術講演会講演概要集. (CD-ROM). (2003) 
[Publications] 村⽥ 晶, 北浦 勝, 宮島昌克: "⽊造構造物被害に適応する地震被害指標の開発"地震⼯学会2003年度年次⼤会講演概要集. (CD-ROM). (2003) 
[Publications] 村⽥ 晶, 北浦 勝, 宮島昌克: "地盤の不整形性が動揺地震動特性に及ぼす影響"⼟⽊学会地震⼯学論⽂集. Vol.27(CD-ROM). (2003) 
[Publications] 村⽥ 晶, 他3名: "不整形地盤境界における動揺地震動特性に関する実験的研究"⼟⽊学会第57回年次学術講演会梗概集. (CD-ROM). (2002) 
[Publications] 村⽥ 晶, 他2名: "地震時に盆地地形の地盤境界⾯で発⽣する動揺地震動特性に関する実験的研究"⼟⽊学会中部⽀部研究発表会講演梗概集. 19-20 (2002) 
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